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Budget 
Crisis 
-~ 
--The Budeet.Ad\Uory Ccxmcll mel 
tJw; pal 1b\ndlly 10 di:scuM the __ -....,....., 
" does nol kiOio: good. 
Plannil\8 redt:JctKlns wae dis-
cuucd. howeYcl" CSUSB is 9o1Utift& 
fix" 1he budgtf ~ue d:w v.1ll nol 
amveurel May. from the Gowmor'~ 
offioo ""' __ ....,.......,., 
that CSUSB bas 10 n::.c:h 13,147 
fTES (full tune equM)ent srudmts} 
10 recei\IC the neoess.y t'iJbding.. 
It \4'al also nobiltllhe mcc:an& 1hal 
CSUSB might SO OV« its FTES. 
wh1ch means lhe tlehool would 
receive more money for 0\U cmull· 
mc:m.. nus ensures SlllpCnSIOI'I oft.te 
""'"""""""' Each divasion was gi\UI a pcn::ml· 
Men Win CCAA, Host Regionals • of thc:u butJaet tbiJ 1bcy ~ 10 IP\>e '4l- Akxlc ..,..;m thew n:d.lc:lions they he\>e to iihow these ~\o\11ldfectthcir~and.CIPC"' 
\\ c~ l e) Collin~ 
Sports Editor 
Before Sa!Urday·:. final regu-
lar ~CIIl>On home game the men's 
basketball team honored five 
senior~. During 1hc celebration 
the ~cmors wrnpped thcmselve:. 
m the 2003-04 California 
Collegiate Athkt1c Al>~ocintion 
(C( AA) chzunp!Oibhlp banner, 
wh1ch had arrl\ed no1 long 
bt.'forc the gam..: 
This s:. the Coyote~· fiflh 
con~CCUII\e ('CAA champ!· 
on:.hip and 11 .,ecurc~ u fiflh 
:.tmight tnp to the NCAA Wc~t 
RegicHmll'oumumcnt 
"The lhe conference cham· 
pion~h1ps •~ grea1; 11 feels really 
mce and 11 mnk..:~ you proud to be 
a Coyote." .. nld a~sistnnt coach 
Paul1'rcvor. 
J\'!o'SC lf t'lldl'I"'SOn 
£xt'CIIfil'~ Edimr 
A .. uHknt who d11>ruptcd a lec-
ture on campu~ !aq month ~ays 
he v.a~ only trpng to get help. 
The mc1dcnt occurred on Feb 
II dunng a lecture gt\ en by a 
Holocnu"t -.unl\l'lf m Chaparral 
liall . The no"' former Cnhforma 
State lnl\en.lt\, San Hemordino 
<.tudc.rH -.;ud .ho: anendcd !he 
C\ em "out ot rc-.rccf' for the lec-
turer 
La<.! \\Cel.: the o;fudcnt ~1gned 
an ag~ c:cmem not to rctum lC) the 
eampu~ for t~o ~car-. The 
Judrcrnl AITo1r~ oOiccr conduct· 
111g the~e proccedmg~ ~aid he 
could not comment on the 1m11· 
'" But " he n danj;'er to thc cam· 
pu-. cmnmunrt), or a habihty for 
the Ulll\ cr .. rt~ 1 
The only blemi5h on the 
Coyotes conference record came 
last weekend on the road against 
the Un1vcrsity of California. 
Davis. The defeat came against a 
Da\•is team that was celcbratmg 
senior night. alumni night and 
the1r final D1vision II home game 
(they enter Division I play next 
year). 
The IO$S to Dans al so 
snapped a school re<:ord 22 
straight win& . However, the 
Coyotes rebounded and beat UC 
San Diego and Grand Canyon 
Um\ersity to fimsh out the sea· 
wn. 
The 21-1 CCAA record 
matches the best conference win· 
ning percentage · a mark that 
"Bl> SCI by the Coyote!> tn 200 I· 
02. 
The Coyotes houcd the 
regional tournament that same 
intention tO hun anybody. When 
he knew 11 was not going to be 
possible to keep h1s feelings 
from commg to the surface, he 
asked another student for a pen 
and began to write a note for the 
sponsonng professor hosting !he 
lecture. The note sa1d somethmg 
to the effect of that he could not 
handle what was bcmg satd, he 
was 5 I SO, and then &•"c hts cell 
phone number. 
He leO the lecture to call the 
emergency duopateber \\'1tne~se~ 
told the Chron•clc he urd. ~vou 
r-.ki/18 whore~ llnd "This ·- a 
cell phone ." The s!udcl)l ~•Y' 
that he was lrymg to "antago-
nize" the d••patchcr •O ilia! ~he 
would send officer~ Uc thought 
t.~ncc he wa• callma from a cell 
phone that the-y would be able to 
track him down lie Y,8Jlcd for 
what he I hough! seemed like fot· 
C\Cr and ~>IIU nobody came. !-O he 
Cinema of the 
Bizarre 
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)·ear and took borne tbe \\'c~t compihcd commg into the 
Reg1onal chanlpion~h•p. and re-gional toumamem. v..h1ch Will 
eamed a b1nh into the 1\;'Ct\A be playo:d ne't wcckend, March 
""""· ~ot all hope is kM.L Pratdcnl 
K.arrng ddeusscd tome suggcsbOIW 
gl;\'en to him 10 hdp increue l'e'\'C':nUI: Eh1e Eight Tournament 
W1th the ~O- 1 ~pot i11 the 
West locked up !he Coyotes :.rca 
shoe·m to bring the reg•onal .. 
back lO Cou~soulis Arena agatn 
1h1s year. Ho"-e\er. !he dcc~:>ion 
on wether or not CSlJSR u 1ll 
ho)t the regional toumamen1 wrll 
be posted Monday mommg. 
-Jc a tremendouli adnrmtagc 
bc:cau~ you're playing m frunt 
of your home croy,d, you're 
pia) mg on familiar nm~ and )OU 
get to sleep m your o""n ~:· 
:.aid head coach JeiTOhver aOOut 
hoS~ing the regiOnal tournament 
The Coyotes emer the tour-
nament wilh the Ionge'' Oi' iswn 
ll home v. in1ng ~>treak, 32 
Bul the Coyotc1o under<.tnnd that 
they ha' e to keep thcm .. eh·c~ 
went back 111 to the lecture-
On returnmg to the lecture. 
w1tnehcs told the Chromc:le tha1 
the student started to cau"C a 
commotion • pu .. bmg. people and 
yelling "Hell H1tlcr." and "I "'ant 
my Ph.D'' 
None of the ~tudcnt~ pre~>ent 
su!fcred any IIIJUric-.. ll.lthough 
man} y,erc fnghtcned 
The former !lotudenl told tht~ 
rc:ponN that C\Cn though he"""' 
usmg "•neJ>~ed up log1c," he w11~ 
only try1og to get hclp h l>Olln a~ 
po!i.~tble 
()fllccn ltffl\ocd on the ~ccnc 
and took the m11n in tO <'U"Iod~ 
One campu pohcc bUUrcc ~a•d 
that th" 1!0 i:U1>10ffilll')' for lhO\C 
mdt\idual~ J>t'Cn as 5150. y,h1~h 
means he w11s unable to ~;arc fm 
11-15 
"At thiS 11n1c y-c>u'\C' i!:01 the 
e1gh1 bc:q h":lnb 1n the region 
ce)nung 10 )OIIr place." said 
OliH•r. "There·~ no easy games 
llnd y<-lu·,c got to be able to bnng 
n C\CI') mght to be .,uccc: sful.'' 
Tlu· ( oyo1c .. ..ccm ()\lt-.Cd 10 
make a ret\lftJ 10 tho: dream ~•~ 
l>(ln of 01-02. and bnng another 
rcgu:mlll title to C'SUSU. But. 
Oh\N and c·<unrany kno"'' 11 w11l 
be :t flr<"'~ure filled t1bk 
" If ~ou lo»e )Ou'rc: done," 
.. a1d Oln~·r. -You'H• got 10 
undcr~tilnd thai )OUr back ;, 
ag:~in\t thc ~all. If )OU don't 
hnng ~our \CI') bo:~t to the table 
then }Ou"rc go~n~~: home and 
Cit her your car<:cr •~ O\~r y,11h, or 
}OUr wa .. on h O\Cr v.1tb." 
Among the~ "'ue 
grearet l.&e of tbe arm&.IO provd: 
photo copy ac<:CH·Iike hanng a 
Klrlko 's on campus. tae c:ccss land 
for a l1tlr'a)' or greener). disging 
wells for .... ..acr for usc of CSUSB' 
impuon S)'SUlm.. and ~ISIJ'I& on a 
·--
Summer «boo~ hll \mdcd did( tn 
lhe rnidM oflhe bu4Ft ailis .net -
__ .....,_ 
This wiU ha\'e an ll21pKC on 
tho.ile\o\'hon:ICC'I'\'CfiNf'ICialad. 
For- as mt.ICh as Prcskb1l ~ 
has a posill'W: outlook on die bud£c1; 
siti.WIOn. it kxlb JikeCSUSB u; in for 
anodlcr wrbWcnl ride nen >'*"· 
Th,~·s~rsto~Unsa,-­
ma)'I:JW"chln&e.. )'01..1 ~aoma: 10 
"""'d 
'"'"'"' ro..J. •If k•ot,: '""- 1111., <"ttM .. th 001 Frl'l It 
inli! the !f'lc1dcut 1 he !orme• ~lU· dent, thc mN•callon that be "'a-
dent sh.., h1t the 1lthcr oflicer on on tn1g.bt ha~e pla)ed • factot 
the to.~cn~·. hut hc t la1111~ he doe" He v.at; d••IPiokd u "uff'enn& 
not rcmcmhcr h1t111¥ the man from Btpolar I d150rder and •tnce 
Afler bt·u1~ t:~Lc11 m 10 CUi· ha!i. bee-n put on tbc: naht medic.· 
tud), tht' \ludell! "pent a y,cck at 110n 
I nma I 111da Mcd!o.;al Center On retumma home, ~e wa11 
Safer sex 
Facing the !'acts 
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-H~Ip 
Contlnut!tl on P11g~ 6 
.... z 
Ethics 
n. p.a ~ M CD:1MMI 
OIDo. dw Educs Odwr lQ.m.. _.,._ .......... 
Om Narxcbia. reprncrucd 
Cahlbraata Scak Unt\cntry SaD 
........ lb fnt CVCf ~­
... aa dw lftldl atllllDI Ethit.1 
Bowl 
Tlw: - was caDp'l~ of 
CSUS8 liClldaa tra. a \WliC't') o( 
___ .......,.. 
News 
a ..- -.J'Of'OI .. Pohucal 
5amce' - P"bla.ophy. )o,:.ad\a 
Weihs a jaaiOf .. j()nnJ: 111 
~. Pobrco llmz • lftUOf 
-JORIII • P'hdoloopll). Cllrwa 
Blllbck a Jwuor •JOtml 111 
"""""' ..................... 
M~ aJaiOflllthe 
hbtic:aiSc:tcncc~ ... -
·~I.AwmtiiOI' 
Tlw £1/uN Otrbat~ TC'OW ftroM l~fi 10 nt}tiJ. lmva \~ Pmjn.wr Clrro \.uH tl!w. \Ulltwl \kllu 
Clvut<~ BJad. Jm'tftMilr ~ a.i Uuro R11~ 
halMn Mclin ud hf'em~ 
s-Aara lbo ha\e the boDor or 
~CSliSB m die Mock! 
Untted s.t.JoM. .,.,h .... h ,.til be bcid 
t~~NcwYoftlhttll.lftlmCI" 
The ecam Nda total of IJ Ctiel 
teem'Cd a month before lhc- actl.W 
.............. 
The 13 atct "~ tpln amona 
die 1eam tnanbcn T1w: bm mr:m-
bcn $en proceeded co appty tht-
aaonJ dt«wy, they bciW'\'ed 10 u 
the tNth. lbe:n apphcd 11 10 thru 
"""""'"'"" t-iattwa M.:ll1s UJUt:d on 
KanuM pounds tbt the hunung 
of busttmeal m thc A fnc:an foreill 
11 IDOftlly pc-rm1n•bk '" Uurd-
worid cOWilnn. but only 10 thC' 
e.1tcnt nec:n:;.ary to dlmlnll.h 
hunpr, tf by cbaoce then: IS rncat 
~1n1n1 oaly then could the 
aport of the mcaz for a.p•tal be 
conwkn:d pmno..sabk 
l..altly. 11 •'an only be: pc:r1DU&l"bk 
tf tbt Cfi\U'OIUTIC1lt c&D be Rl§-
tamcd for fut\U'e ~menuons 10 do 
""'"""' He~ that a mutm con· 
ta.uuaslhti can be INlk m10 a una· 
\ enal Ia"" "' 1thout oonrncbcuon 
v.bach ~~oouiJ the-n accord IIIIth 
Kant 'a 1\ll'"'n:oo: pnnc 1pk' of moral-
uy, thC' ca~un.;alintpenh\t 
Tlull rq'JOI'ttl' deNted on thC' case 
..., .. oluna the u,c or ch.Lid UVDb· 
wn m hnlth cart' ~till& under 
Sc.:ttUn IV of the 1964 Ct~ll 
Ra~Al'1 
ThL) I'C'pOf\C1'" a~~ued 00 Ru.k 
Uuluarun (an ~et J) natu 1fat con· 
fon't\itoaruk-.~IMihern'lc.: 
10 .... hh.:h producd: thC' best ("01\'>C'• 
~nJlfOWI'b. 
Tho~ reporter atpar:d that the' USC' 
ot a ch11J traru.lator an a hralth cart" 
~runlt ,, Jno.)taJI:V only pcmu"1bk 
"'hen the' hfc of the p:~uent fa noo· 
Weekly Profiles of Presidential Candidates: 
Senator John Edwards Still in the Running 
.-K'" 
--w.u 2 - 5.,-lland.y. the hel4ay.,.. .. pnl1WY tcatOft 
.. •t.c:h - ...,. ddcptn aR 
-AktlouJhtt•IIOteutflf'I'IICdyrt. 
·----I(Ony ..... tobetcprnet~tmt!hc 
DdtocrafK 'any aplrt.'IC lhc 
ltKumbrnt P'rt"'Mknt Ahbouah 
~ Echtarlk fomu!Jy conc:cd· 
.d .... t'l ttlll 1ft tM MU'llftJ for thc 
\"t.:c·P'rnldtnl.af 
r~1 •ort~n1 e~ roon and 
tt:WYII ~av.• ul~ ~cor 
l.dwwdl hM tome 1 """" •a) 
rrc. h1~ ""'hem beJu"unr 
8or'D. S..Ca. Ciooutht:aroln.ll'l 
J9j.t, ~ Ed'-W'Ih n~Jf)' 
.-..cd"" ... dcpw 111 Jq:t frc,m 
lhc t ..... cnlt) o('oonlt(atOhra.ar 
fb.lprlfllll UrtcltmbduOUJhl•fe 
••• ..,h,..~ntf'Cl."mtpoll 
IIUMWn Md c--.t.R~n ~-
-
With the field of cudtdaUS 
6chtlftJ fot d'tc Danocrauc nonu· 
oatiOD roc presuknt ltunn•n&. 
Sala10r Ed""'ank ~ lw the 
opportwury to kpWalc btnuclf 
&om~ Senator Kmy. To 
do SO, Sc1a!Of Ed'fo.-.nt. hopc:a 10 
relay 1m pobt)' aJCftda 10 ~ocera 
a. • vand)' or ~MUD. n. follow-
tnt~ ft..-~ eOITof!fte 
E.N.vcb umpaap 
Tn Rtf•r•: 
Senait:or F~vdJ PfOPO"C' 10 
~I puu of the' lOCH and !001 
Lt.' cuu lh<al bcndi1 Amt'tlCM' 
IMiU'II Sl-'0.000 a )c&r Of more 
wth a the e•WC Q.1 AddttiON.IIy. 
hoC' •ould m,e ~I puu tun 
r •• pcop&c 111 btJhn u.' tntJr.cu. 
'P«•C.cally tho.e anun& more 
thM SJOO.OOO antMafly I• con-
JutKUOO to tht't ~ Ed'otovds 
'""'ld IQ>.o.n t.aprtAI ptm ratn foe 
~ Ill klwct lnCOmC bn..:km 
Senaaor f.doil.uds 1110 ~ 
~l!JIRJ " S.!.OOO CIU. crechr for 
the d,.,o pa)-mml on the purcbuc 
f ··.::l·i·;·pers···~ 
: rA.MIL...,. C:.tii., : 
: _-;:.:::::-~~- : 
= .. .. . .......................... : 
$699 HAIRCUT 
Gr~:ul ml~: u ;u•l do"'" 1he strm 
•""*'-"- __,._ -----.-~-_.., ......... ·-·~ -
-----------------
~ .Jr,M £.).<1/IJ_,_ <Jitlw..,P uut uf tit.• PrruJrrm.J rar: 15 U1tl"' 
1-I"JWUWW)(}wtlw llu··P>Yri.kllriQJ~<II 
of a firM borne foe~ r.auu-
1~ 
,.btk r.4hKll"": 
~ EJv..~ wprorts the 
,.,,ml of ~C:Kbn MJ.meol. .a IIX'V' 
01 ~C"> .... qlecltd JCOo 
JT'rn'lo: ITC"d~>. pro"l tdlll& ~ )'nil' 
(If ri'CC' t>.•liqrt' at aU pub!~ UM\cr· 
lfCIO.: ... Wlnklftl !he 'Ilk o( publ~ 
hi.!~ .... hvoh ...t ofre:n~~&a mtft 
Free Book Swap 
http://C8118b.web~ 
~ C . ol ...... lllf • 11 >o II 
. -~- --~ 
Are you ready to pursue a 
California Teaching 
Credenttal? 
( lofurn 't U' '" 
b) respoochnc to an opposmg 
team's arswmnt 10 her DDT 
(UlSC'ctK"wk) ~ Btdlaclc agrttd 
oa the ~uon the other team 
lOOk. bul cbalkngt'd thett dC'fC'tbe, 
usm& a Rule Luhtanantutl 
dr(C'DSC. 
Tbe:se arc uampks of u. h1t 
"'tn1 oa dunn& lhr debar~ tbC' 
team had 10 take put m. 
Tbe: EthJct Debl.tc Team "''On.. 
conquer DC:Jtl }nf 
lodtaoa LDtHnny tool f~t 
place. de:feattna \\naht StatC' 
uru .. enlty Ill the finals, thC')' 
lrJucd 011 casn m' olvizl& hblv) 
pm aq and photoJoumahMT~ 
""'" 
or he ean be- emaalcd at 
cnallcch•a cstub rdu 
flutblc pubhc sehool eh01ce 
lnslc-adohouctwn 
Cenu-al 10 h1s plan to reno\-.te the 
publiC' cdr.teatJOa i~Siem •~ tht ,ub.. 
lo1dl.auon of cduc.atiOC1 for teacher\ 
v.ho ple-dge 10 IC'Kh m \ou.cr· 
tocome schoob for file )etn 
To C'I'K'OUI'Ige tlltcrae'tloo ~~otth 
the local communi!). Senator 
(dwaf<b \IOUld prm\de a ta" .:m.l· 
Job Cr-tarlo•: 
Fau trwJc: ha~ become- lhc-
m:antn of Sena!Of Fdv.-anh' P'4b 
for Amcm:an JOb crcaoon and SU!t· 
Jarrmw:nt lie ma.rnlalN thai all 
trade apttmenb rmbl m«1 these 
b&.'IIC pnoc•ple:s 
Aareemen ts should be fan 
and eoforce:able The)' haH 
•tron& labor and en' uonmental 
rrolc~:t•on.s Tbr) must should 
alto ha'c- rc:al, tang1ble b<enC'· 
f1t.J for l; 'i bu,1nenes and 
Multi-Cultural-~ ..... , 
loring the Lives of Islamic Women 
"!th{>U~h 
the nghh ''' 
n\.>1 Crtllf\'1~ 
t''{Uii 11• that 
''' mC'n m thr 
~ u I I U r C' , 
D 0 U C' I r I 
1."\('llltn• that 
th'-'} Ju,lhllun 
man~ 1•f thr 
'amr nt:hh, 
('\ but to d1ffC'r· 
rntdq!t'«'> 
The- final 
.. -.... 
C"'-rh:>rlt"'" ,,.u, tbC' hu~• ot 
f,l.m•, v.~>mdl. M 1nto dw h'tio 
Plctlt"•nt'd"ctt' ,,,,.,~an."UDdlht v.(l(ld 
.he •Jca ~·I It •~ ,.,.,._,natana 10 ttunl that 
anJ 1hcr1' 11c m•llt .. '\ta of ""~t'n 
10h..>....:'h\C'\~\\Cithcl ... l 
thlt thC'' mu't h'c !rom da~ ·to.)• 
J.a~ h\ th~~tnctTUIC"'o('lla..·t'ld(Oft 
thnn h' t~orrt-hf""' 
r-•l\~•m•atno.•~ 
the' hlaau, .ul· 
~~~r~ 11nJ N-hd 
-\f\.:-1 J,"'""'n~ 
~~ohat•~n No -.cMt 
'"" ,,, thr 
u.~1om<'n '''!~>lam 
1)..--.u"tn n~d.:- 11 
, C"ar that thr 
.... 'fl\t'nl>ll~ 
\1,JJlr lhtC"m 
\1. 11b hu lof'('CIIhUh()ft Ill tb<-
b•~t.._>f' ''' !•lam. and hla.m •n 
Amcn.a. rrotC',...,.,, o.._">U<'m '" 
.,., C'll l'du. &IN '" tM IT1'1 \'Of th< 
l•l•m• .. de- .... npt..._~ ('{ " •VI'IC'fl al\d 
.._,n<'f'. • \hu.lun mak, ~·· 
h\t' ('In 1M p..""~hl••' "' ldT\rnln<' 
rc'f'~\11100 
TlK: JK"\1 and ta ,._,, thC' ,.,,n . 
Or Dum Or>Ut.lrl II".{• /() t~ ~t.1(f o_...:l _(n..k,b oj ( SL :,s ob..~t~t 1ltc· rul. />lorna. _,... "pion "' \1<' l•'t"C' •>~l-JU• ~~~tC'J and 
IC'I \\mJ"'"IUJTh V.>ll b<- ~ld (1ft 
llu.•~'·'tan.hlltr.•ml.:!rm 
Ill .:! r m For m..'!ft tniNmatum. 
,·,mta..'11~[)copartmcnt._otV.orld 
I anruatc• anJ IHC'nt-.T1' •t c"t 
<!1\4'" l'l( ,., ... uad Dt Ruth Buri.C' 
C''J'C'Cilll~ u. hrn ~omg uut m pub- 11onal outfih from h1• "'1!C' '-l••mfi,•n~C' t>rhmd \JlC' 1.JU that •'N'I"'""J 
It• IX)uC'm "C'nl on to "'PI''" the- thc-doth1ng nll••l ••'Hf a!ll:\•·c-pt Thc ~\mf'"';un '-C'I"\C'J rl<'t 
,·u,t.~m, of auch drc~'- anJ the- hand~ and la<.C' .... 1 ,.~loll' l••lt>1d· ,,l'<:"ft ~~ J,..._., I•>~ furuu 
~~~----~~--~~----~--~ 
Durin£ h" traLnmg thC"rc. 
hr took up thr Chn5U:UI name 
Prund, and he- became a~~o .ue 
of h" l'&lhn& from God; 1he 
n.lhng of on~entng pag•n~ h> 
Chr"uan1!) and of ,prc-adtng 
thr s('~pel throuahout the ln~h 
land 
llr u.s. tlentu•ll~ appoml· 
eJ 10 be the- b1ahop ot Ireland 
anJ "II' ~UI\e a 'Ul:CC'') 11'1 ht~ 
h•''~ mh.,Un of V>JnmnJ 01cr 
,-C~n••·n\ 
Thr nln\C"tMOII ot Ireland 
10 tbn~Uionll~ .:amr 01cr 111ne 
~nh the monastene~. ,..hoot~. 
and ..:hurl:hr, that he built 
lhroughoutihe l·ountr) 
Hh con,er,ton of tht' ..:oun· 
If) 10 (hru.uanH) and h•, •nflu. 
cnl:c ot h1 hldone m•~~ll'" 
laMed tor JO )Urt.. unt1l hc-
d!C'd <m Man:h 17. •t>t .\ 0 
1 • ilil) uuv. lnov.u u :,0.1./iW. 
P.&tnd;'• D11~ 
Ireland 111 thr &l:tual bmh· 
l'aradc-ii and husr ft' U\1· 
lie" arc al~ held 1n Ireland. ~C't 
tt " rc-' errd a$ a relig1ou• boh· 
da) h\.c- 1-u!t't or Chnitnlh 
St. Patnck'5 Dl} ta ron· 
nr<:t~d to a lot oflnUI foil ato-
nh. and ah.o 10 rn&n) s~ moo!~ 
a~,Ck:•alrJ v.uh myth• and 
bt'hrh 
1 he g~a ..t,ould be v.om 
"' )OU ~Alii not lt'l ptrK'heJ 
Tb" .... ._ made- up by 5thool 
~·htldren, but 11 also 11tand• for 
~rnngumc and tbe hope that 
.:ome~ from nature 
\hamrod lea•·es stand 1\.lr 
the lnnu:oo. • lndttlon llarted b) 
Sam! l'a1t1d:h1m elf 
Lcpr«.haun~ add a touch of 
n1av•e to th!i day. They arc-
a.:mall~ lrt!>h fain~ that arc old 
n~n 111 bu ~olJnd abc>ut '" o f'~et 
1all, eaeb pobe ~ina a hu;lden 
pol ot tre•sure 
A• \brch I 1 approache., 
'clebrate the real ru$0n ofSt 
Patrick'' 01\·, Y.b1IC" "'-C" \\c&r 
areen and dn~k beer, do no1 &et 
p&nched 
Air Force Service Pilot Honored 
Andrf'l \h •rado .,. ,-J ur f'<:TI,'I'llltnG ta'h that 
Sl{'f'(';.J,,. rio" ( lorNtldl' nc ude"J t~•t lllj.:ht' and \art;C'I 
l<l!Aftl 
h I) not a t'lud ,J 11 4~ not Th,· \\ ...,..,p, had hroerl!ramrd 
:>Uf'C"1l&D, t'lut II I a j'lafk anJ I lo {':, ..-\C'J"\ rlaTLC thai C'\l~tcJ tn 
u.1ll be dim~ •I llut ,, h<'t 1 thr 11m.: l"hC'~e V.l~mcn "C'I't' 
V.l'>man 11\lng •I h e-,, Ilk·' 1\C"n: the tir'\t J'llkll~ 
Dr Jo~,c !tar~' l'u•l.:~.,.~ Ill·,· th the' H-~<l. the rlane tlut 
ol ltht...~. I.,,.I.,«J on \\.Jft,cn-, <.11•'1'f'<'J thC' •••'ffi•• h.•mh and 
ft,~t,\1".' \h•nth ..,.),..·a llhc ·l•· e:,JC'\J \\\\.II 
&b..lut \\"\I' \l,. \\, n1,n \,r I)! lla11 ... m R:'t.,IJ lh,- JCIWll~·• 
I or.. iloh n lhat thc .... ..,,mnl ,. .. I mgh tu,\ 
\\C'\inC"....illl • .-.1. ka' n1 t~or J,.t_.,, ho.>nM: .anJ 
The- rrc~C'lllJtwn C'tll tkJ (all\lhc~ 10 llmH· at 'o1Al'\:t ...... it'1 
TIIo~c \\.tmJ~·•Iul \\.m,,·n ,.,d lc'~' 11!\J l:nJm~ We ,L·,cn 
Thc-u I htnt! ~to~~ .. tun,·~ •·•r--'\1 """nh' "' trsmmt; 11nd ::!tlllll1•ht 
l:\'\fltnt. .. hon' th.at lll•>fll<:l1 rll•>t' tt,'l(.l.f'\ ,-~wr,·J tO ">n1rk1t lhC' 
h;~J m.~J.: Jurol\)1 \\\\11 f""Jra'n 
I 'd~n .. p,,,.._, ll~'>•"l' ..., ... , hi: o\nt<\l\llh<' ~raJuahn!l \\A'iP 
~UC''>\('11 hon•" Bn .. 'T. h->m 1n l<iiO , li'' 44.~. ,,,_~ Bner Bncr ..... , 
"'''h 11<1\C' ,,,r n~m~. \Ill" .m, c•l ,,,~ lor~t , ... ,,,,t,·J hn·n"-..1 lllf.hl 
lhc •ma•n.a.l m•:mt....•r, ''' \\ """ m•tnld•Of '" t~ t 1111N 'ot.atC"' .t.nJ 
\\"':111 u.a, I fll"llram c~tah. al"'•'" n ttK lr\11!1 ,11 tht· l1nC' 
h•hed 111 lli4.l llu. U\1l M.1>h "'ben • LJ~o~Wlh w 11~ ._.u-.e ll<'• 
pn1~ram ~~oa, (ln~mall, dc~l~'nt<lt 
hi all"' 11\t' ptr~•ut'C' lf\>111\hc m.;~k 11!•~1 "'" lnou.n '" ·,\Clt ol 
mthtal) j'll••h and f:C'I th,ln ""' 
grmmdt<>mh.u 
,c-,cnhcle~" a lllJ1•·· '*' ••I 
t-n~ht•n her t-luec•t" 
'>hC" m..meJ J.\C' 1\ner. v.h..' 
uau~ht tu,.,- the' ..ktcrmmatonn Wll~ 
11nd tht' 1\"~t "'a~ tu.tOC"\ t ''' 1k.: 
'"" 4(1 ~~•" H111."t In~ ltfe !rom 
tiC' lilo.\.r11 and l.,,,e.J tiC'I",, 
nklfl)('ftl••lll 
\lkl thr \~ ...... r pn,.;ram. 
llm:1 hc\.11mc: a rn•ate r•k•t. \C'f'l· 
ldf)o: .u~t''"""'"' .l\.C' thC' NnJ T'hc' 
(oratdull)caJ 'he hdJ a ~ICI-'1 
!l~ ' m.:~mJ unul the- Ja1 ~hr 
l't'tncJ ·1 llt:urN 'ol"'' ¥.htl~ \<'II 
a~c ahca..t.• ll•IN'IK'flieJ lln<'f 
The nkl'l lk·r.'>(' aJ, •~c- ..tie 
ll.i\( ...... ~ t•lJll'-fl a ~m.all r• 'ol 
... h.ltlokh.a-.loi•>Hn-
1 Jan:: hOIJ l..) lnld art~(lfK' tn 
hlf ""Ito h•~ had h mu..h fut~ a~ I 
h;~h J.•m~v.Nilthl"\ I,•IC' llldo.l. I 
lllo..b,·\l.'f\•>0( ..:nuld <'fLt••\ hlclhC' 
\II~ I dtJ." ~o,uJ Jln,'T 
'uo~h "'' "h ... 11 lwrd\lth 
m.ottlltl• utha ~,,.an., ..... wuo;n h.o 
r<*.h lllt their pi• and &~.:hit'\ 
thC'udrH>ma 
Ma) \lo1\ftu~n·• 1~1 lot') no1 
onh be re..CiiJ11T~ an..J ~~~~· 
ed t-u1 ml) 11 be •~ lhnlhna tnd 
tno.runtl& a• thr ''<M"!t (II Pm\>) 
ltnt'T' 
,..,, ~-la.t.., ...... pill) •• 
tt.f' ••,.,. .t "-ddl..ettwr kJ-c Jr. 
,,.., ......... _. __ _ 
Rro•d••),a.,lt)•IIIM*-. 
IY71:l.!>. ........ tloo ......... -
ll t~ II 
19M:JO<I< Il""' h-·-
tor th1 .., .. ,... et I• H.IM'W) o..• 
Alll•fo,_.,._,. .. ...,....., 
t.ttp: " ••• ......,._~.,.., 
.... 4 A&E 
.fffms From. nc (7.r.Jdcrpow:u:Z 
Prcscn(s.- C.incma 0/ 7k B~tJ.rrc 
-LHdl 
---IIIPioeB I 1997) 
Dlnittor~ NoM Baumbech 
Scwnaa- .r.tl• Bate~DM. Enc 
-
-E"CT)"body Fcl1.'' ll 'a 
F•h•'• btttllday' E .. crytlody 
, . .... Hc't old. tile hnl••y•-
,... .._, ron.,..., • croup of 
ffMIWb sad how they ChUJC 
,.,., -. COQfW of thtn dttfC'R'ftt 
.......... tllcNme~Tbc 
ftM ..... . ~utlday pan)-, tllc 
._... ...... HaJJ&.~ pany. 
_. r..tty .. New V..n party 
Tcr..ac.Uy spcak••J Uus 
fi ... ~""'* ~cbbfy 
Witty  Md lfCM ~UAJ 
- .. ...,_ .. ~~*kat film 
a.nt Nt ...... lftd CdUIDJ. 
•ludi ..... sJiot Ill c:J&)) UX:.,..... ftCkt IMft )OU iauab yout lOeb 
fOt ~ of )'OU 'l5ilo ltte 10 off Ot lur•.-c 5«0fld mou.pu 
laup ud can Soot put tett.:u- ..._ ptuq uno dus lux o( 
o.luK"i thJ, .. ,n lUke you ..._. •·art. 
)OWIMOff 
Th11 film capct~rn the b loo...J. 
.1\lont, and 1c:an of tndt-pc:ndcnt 
filmmU:u•J From the prop" 
beii\J ~'Milly. 10 UK ampxttblc to 
rnat&<IJC acton and the IDCOO'IJ)C• 
te-rn en--. tbll film Qptutn. all 
the prof\tM .tiCks OftC Mloltt 
OloCTCOft'IC •he-n mal:IDJ I film 
A m<Ht ~ for U)Dne IMCT· 
ntcd tn filmmaiuna Of dnak•na 
o( IC'11Jttl mto tl. Tbn film •all 
The: Roo .. ttr J IM-co t'Od.a· 
d ood lc·doodlc- d ooo·dood lc · 
ck>ooooo The d•tco. tOf o ( - Kt<b .. 
HilllTIOtly ~(>nne_ bnna1 til tM 
l>ddl) bc: .. ojtthd rtl m about a 
~mill to"' n •n Otuo (olluw•nil th< 
alkrm3th of a dt"\ ;uUIIDJ toma· 
do 
Th..- ch.ua..tc:r'!o arc so mcrcd· 
1bl) ril .. .and rnhcot1c )OU may 
fiad )' ot.lTklf ;l.~}.lftJ If tb.Li 1'5 I 
documentary ur pun: fi..:uon tilt 
lo\-cn and the C<UIIy dltlnUJihl 
bc:•.arc, Uut tilm dch« uno the 
dat\.nest O(ft'lht)' 
YISit our temporary leasing office loc:ated in 
Morongo 119 across from the Village Square. 
909-880-5246 
www.universltyvillogecsusb.com 
Premier Apartment Living 
Never Looked So Good! 
• Four and Two Bedroom Floorplans 
• Individual Leases (by the bedroom) 
• Computer Learning Center 
• Fitness Center 
• Resort Style Swimming Pool 
• Fully Furnished Units 
All Private Bedrooms 
• Full Length Mirrored Closet Doors 
Aetu&ll), Ganes of N- Yad:) u 
tus w~rhng H~ Oucan:l and 
Cill.an Mwpb) (28 0a)~ latet) b 
Jonathan Crane. a k.a 1M 
""""""' -Batman Bquu.- focwa on 
the- SleW) of ko¥~ Bruor WI)'W 
bccank Batman. Rooahl> the- fint 
halfofthcfilmportnl)'51tv."mt)· 
• 50IDethma BNCC' '-' ·~·s tn\d, 
,.., ... ,ofiX:C:OO.o« lfllMFarEaSI .... ~hl'1J"a11Uand 
bonts hu fi£hllni Ualla undt'r 
Ducard. ODt of the leAden m Ra • 
Al Ghu.rs League- ofShadoo<t."ll 
Hr rctums 10 Gocham Cit) 
on I) to dti>CO\ er that hii homt1o·•Ht 
!as been ovemm by cnmc l.l'ld 
com..~pllon The pohC(' ~ hclpl~ 
lplDlit thc f<mn of mob ~ of 
c~ Falcone. I pl\'00.1 charac-
lel' from lht OC ComiCS muu-
K"n<"S -satma.a Thc Lon' 
Hallov.·ccn-
Tht C:OITUpuon hu C'\ en 
spread to the pohec: fora .... -nerc-
officeno ;;uch b Lt. Gordon arr 
forced lO .... "Or\ .... -,th croottd pan-
nen .... -ho ac«p bribes.. Thc c:or-
ruplion al'-0 ma .. e, 1U ,. .• ) to 
Wayne' lndu~tno. thc SOW'C<' ofthc 
fanul) fon\IDC' and the' «Knpatl) 
8f'UC<' '$ father buth and left for 
tum to tnhalt whm tw!' bccamt' old 
enough 
The film wtll tbttl dc-h·e mto 
hov. Bruor comes 10 fmd thc CIH ' 
under \\1ynt Manor "'hcrl' ht 
nt.abh~ ht5 btie of opcntH>n!>, 
ho"" he jiC'h "tho~e wonde-rful 
t oy~ " 1nd, of course, ho,., ht 
becomo Gotham Cn~ ·~ protector, 
tncludtn£ the ona1n of hn co..tunlt' 
and h·~ lllc:g~ ..... th Gordon 
··Baunan Bcsm'" ·~ CWTt'nth 
~In£ filmed 1n \'&nOUi location·~ 
m the- L mtc:d Kmadom. Iceland, 
and Ch1cago and •~ l>el for rclc:•)(' 
tn theatrn tn sununc:r of 2005 
•.,..,r.e~to.ppty,.our~..-w;f~klhkltN-1)0" 
~ jott tnMkeot. m.n 110n Jt'OUf h.t1 In wtt:tt Stat 1 '"""' 
... Fund,~ INding ~c:ompenwtlon IMUI'.-n< f' 
~In CailffofnJa. h lmeoresud Jn Otedua!M ...... '"9 
....-on""*YIInd~ Weoftref•~··~ofpo~ot .. " 
~~ptut,an~ltf'WitWIIIIp> • 
,_.,<~ O"JW'h 
MS....kmdpG\ol'lftnd..c:~~~·r"-~ , 
........ IID"PI!nd10Uf~. and""""'Y~('m""· 1 
_..._ 
'-""how)'OUc..,,otn-~ vftottno-.acr.com " ,. , 
~"""-~M41'5)65o17ll.n_, ,_., ~ 
.... ~~St.ll'ltolundat"'d ...... IOFWW~\ 
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Came from the Night of the 
Attack ofthe Campy B's: The ......... ,.L ..... 
of the Worst B-Movie Selections 
........ 10lCiq)~wdo.1 
..,...._ Jll\lh~ and the- Jr..zh 
.._weclc-\ertyc-x('('ul('d YO&! 
-.ill~ttYCr~tht-~"afao 
..... fooc ~. ibd.:mJ a ctal)·· 
... aoaronon~ OOOOo.lll 
.t d:rtablc ~ bb..\J of a hdr· 
............ 
w.:knt Bn.iil") M ( 1 1 \, 
dsi'Oett'd b} \hclt') R~ a~d 
Mx:hacl Rttdl~e Thb .ampk- of 
1110'• chc.ut t• a paro.h Qt all 'ibe 
slasher n~o-1.. tha'l prcda~ n. ,-. 
tc.ilhaa• do nc"ot mle pi~ '* 
Hau,,..~ or fnda~ ~ 1 '-th.. bul 
oa Jam.c 1-« a..m, · ~---. 
whd.~10~61n\,.ila 
~ day\OlYVC:k1 
tt .. aboutthernaruiiCll.l ..... 
drn condttacd b) Tht ....... 
.. t.o IIOCthS 10 bl\"e lliiliUICllo--
lrotP achool u~ .... ,.,. 
boat) •· Kn tea Rsw aod 
......... o......,.,...,., ........ 
)'OUthl\liho~-~ 
ir\& dana« and il\'t' lbr day, .. 
not bcftn the ckver ..,.,. (ltole• 
dnobCi 001 1 kv. -.onbk CIIIOC-
lzoen; and ltt\'Mtl\"e ~ ~ 
-'('o.e 1»,. JW.e VOY'f'C not 
te.-,ond.IQI tO Ill)' IMkfteu ., 
nw "' tocneetwtc: me .._. tnR-
cure 01 ~ ...aWd neo.-cr drum 
totilyout~. ""l'mtiredolall 
tht'i .et~•c:lc-" \ tl'kn.ce "h, 
c:aD'I •t' ha"-c a munkr that 
tukfto tal~t<.,.. I Milk C:\'ft)' 
I tbmk of that JuM" 
That tun •• JOOd b a fN> 
boob lad hol5en, an.J 11 ~he per. 
foea ..,.Y to p.a 
An'ICinl): ..O'o IIIU).I!,:IIn to. Joo.diC'I' V. 1lh1m! R:lgf\" 
~uJ'Ilttflc: On h•~ la~c:o.t album, "'HNtM: .- tlt' ~­
l<lf"tnt'J and"'-'~ •II •n•trunK"'II• m h" 
n.•uW\.lm~ "tu<.I J<Itn I rc:dc.TM:l•hurJ. \ II'J!ma lit' 
~·~ tht k at t-.n "ta@t'. pl•~ 1na all •n~tru· 
mC'Ith u"'"l tht.- l1tc~t let. hno l•'l) 
07 00 PM 
I'Ht.hedc llt lur• 
Jlou .. c o(Hiuc-~ '\un .. cl 
Strtp 
U<>lh ,..ood. < A 
U? 00 11M 
ln"l lllt'-nl a" 
Vcnt ura lhutrc 
\cnlura ( A 
(,lai•I I.IUh('" 
l"omt~n a. (A 
07 30 PM 
Total ( hao .. 
Sho .. ca<oe l ht"aU< 
Corona ( " 
Oto: 00 I'M 
l'hcUuotJIIc:u 
lhtu•t u11Jiue•Anllhe•m 
Anahctm. ( " 
lii>:(IO PM 
I k~·~· · ·~ M1ol1, 
TM (,1,\ t 1• ! Ana hco m 
Anaht m (A 
Ill\ 1111 I' M 
Ynr"" '" "-'•""''t'-<"n 
(oalaJ \lloratt( 
\an1a "' ''' c A 
tl c; •o ''"' 
'"'~ Penn' \1\l•t 
II •MI '\ ••I Blue" ..,unu·t 
\tu p 
lt l) lh ,., ,)()((, ('A 
<tnot•a_ (,.. 
O"" IICi f' M 
I unt" ai 1)•C•• l utal 
Chao• Ill' \lkn ll•taiU: 
..... .. Jth( ,ll( ( I\ 
II U() /1\ i 
\ , .... It C'ol "\l ul loo 
~ma ll \ tnut l..co .. '"l!tlu 
I t \fo A t!('IC ( 1\ 
(.1~ '0 1'"-1 
l• ••·• t>Uor 1-l~t<ltn 
( ltatn ~ •• , ., .,,, 
,-.,,,.f,rm <" 
Ill• ,,,, , ... , 
"-1 tlnt 
l tll• hedutu 
"-t'~>tii ••II \ " Ol•d <A 
fl jo, flt l l' '•1 
Prctt) ( mi•MPit 1,,.,<" 
I I Pr\ It• lt rt' 
I n• ,...,._,, ,,. c "' 
Sund•) O.J /14 
n ~ ' 0 PM 
\ tHII1 1! Out "'1of\ 
l hou~c .,( Hluc:a '""~ 
\t rrr 
llo ti i\ \1\ I"IO<.I. (A 
ll"tMI I'M 
1 \t' t.-lt"(lllo.:ualt' 
\lo lllh l.\ 
Jl v ll)v. t••ld. < .'\ 
07 00 I' M 
Mctall tl a 
Sa'(' ~4111 < entcr 
lrc:ww . <." 
Cl7 UO 11M 
1 ht' Pa)dtt'drlt• I un 
\ c !11Uta1hcai!C" 
\ t' nt~~tJa . (.o\ 
tl1 \ ij ,, "" 
O ld Y7't 
lhJUhadt•u• 
'll. t"•t IIPIIl"" t"od (A 
< · t~a •nfr ca•t•nn 
A•1•ht 1111 <" 
(_t'' lCI I' M 
l cnut 
... , ... .... . .... ,,11 ,.11 ( 
<ur•"•l (A 
..... The Scene 
Cont~~-~!!"Y~~ ~!~~~~~~c'~"~~'"' 
-:;-: lllal. hu lleeoat a ~- oemf rn.. -A Pocbc c;illidle tl). 
C. ,_ ~- line end) tale 
.. ,._.. • ..,, Tkonl)r 
........... ..at • .niiUI 
............... .r-':rie1.. 
....... ~lltJft*ll:l 
...... S..:.U,: T~a.od 
- (STiol .... ,..._,. 
of 
De.::icfins.._bmofCOftlra- ~~""for 
kpbOit 10 lblt ean ~.: 10 be • ~ dortnMM)D te CCIIIIrW:epo 
difrr.r.::ult tuk.. eonsidmac tM tr\es """'- lbr hnlm ~ 011 
\vidy of IIIC1.bocb tbu- act CMIIpll' AU swdniB who ~ 
offncd rcpun:d b at leaR oae ~ 
Tlrlc- folkM-..ISa br.l of501'1!11e are lbk 10 l#lhu tbc Healdt 
a.tn~Cq!f•"n dl!lr IR' CU!'rftltl) Ce:mn. You c• aJSG "isit 
~"-a11abk- The- coatrac~ 
hued are JUM ~e~ne of lk I'JWth.. 
Olio~nooa- AR mf«n~a-
--.--., ~ .............. 
...... c.. ....... 
~ ... ..-
-sn. CW..,Em.r.......,. 
Ef'fccQ-.cM'III. 99.7 
etfccliw •IM:lt IUd .... _
Ad\.~ltcdtmesdlcrilt~ 
~and~~oa .. -.iW.• .. 
HealdtCcacer. 
Di~So~ 
:..-•sns. 
Nu'V11Rift&-1001'1Jhly 
~W•lhcornect..S 
tcaMIIiCIIr use It a 99.7 ~ 
-~ A · ProcecuM apialt 
ptqMIIC)- and h o fTCRd • die 
....... """' 
DtsachanU1et: ~<» protecuon 
ap!Ml STl~ 
o.pr..Pto\-emS~ 
Etfec1u·e~ 9110 99.7 pc:rcem 
dllcbu •htn u~ Cllrncdy 
aadCUII!ltit<:IUl)' 
~-Rr..kof~ 
ia ..._-.d. 11~cn t'I>CT)' Wee 
....... itba\&llabkattbe 
-...c ... 
~·Oifmoo~­
lioo-STb. 
CHOOSE 
BLUE 
reeyele@esusb.edu 
........ IJMN ... 
--Pari IJ: Tbe world'& best col-
lcdion of f01111ils are fotmd in th•s 
locauon. The lmowledgeable 
all OH'r sou.tbml California uni-
versmn 10 study in tbis natural 
geological laboratory.·· 
Accon:hng to the public contact 
repr-esmtauve., John YakS, from 
~-erllllj.ht:kK:aie'l."annOJS(o&- .----------, 
s1b of raw. and .nOnals such as 
the small camcl. hone aDd the 
~bcr 100tb 111ft'. Profes;;or 
Fryxd l rdraiM from takin& stu--
dent> 10 thcst- •quarri~H"' orrossils 
beaU>e orthcir 5CMC'ity and their 
lmponance 10 lhe ~tudlei or pale-
ontoiOj;) 
1be ~logy trtSttuelor at 
Banrow Communny College, 
Scon Bulldt'). ends each semestr:r 
~ uh a day long field 1np 10 
Ra~nbov.- Basm. Con:ung from 
Ort-gon, Bulkley was poslll\el)' 
surprlSotd ac theexcC"'ptJCMI geol-
00 of Rambo"' Ba.s1n. The area 
fcarurc;, rhe best locatio n for 
obwr.tng the pmod bctweett 11 
to 15 m1llion ycllN a"o. In fac1. 
th iS era. h;u been named the 
"8arsWV1an Asc ~ The desen 
bete '" ~an absolure aoldmme--
lllllmd, lbelf 10 teadung geol~ 
IY·.. Bulk-ley SI)'S "'io o lber 
piKe like 11m the world ell«'pl 
ror ma)'be. the Grand c~yon and 
southern Utah.~ -'ior only are the 
llyen of tune mlll'ked 1n seduncn· 
tat!Otl. but lhe rotb from 1ilffCtt"nl 
mille-nrU. ~ abo .. color coded . ., 
Bulkley IIUd, "shadentt come from 
~Tofied!IR..._.M 
Ck.clofdtc.....,...,.llbtbe 
J..I5~10Birllow. Exit 
...... lt.-:l ..... ld .. 
~.eatiletoMma 
St.Uikaleftoat.taiDSt.dlrce 
blocb to Ill Aw:. Crau lbe ~ 
men.~ OYCI' the ssoe~ rr-
br;dp ... ..te • lei) Oil lnriB 
Rd. coam.o oo lnt.in. Rd. ror 
appro:t.iluld)' 12 miles. A 
browu BUt sip wih ~ 
F~*i~Bed Roed wbe:re a lei\ wdJ 
tum i.n1o • dirt fOld. 
ApproxUIIIIdy le'lat m.iiCII oa 
lbil IUd:y p.m "''111 te.d to dJe 
nJbl tum for a..u.bow 
---
:SIRI&hl aftd the loop will fall 
back onto the original dut road. 
Jlall a b&t further down. If Owl 
C&n)'OIIIS )'OW destmaboG take I 
n(Chl auac.l of SlniJhl 011 lbc 
path ror the loop 
tht- temun. Ho\\C\er 
dri'e 1s o ften reromlll<'· 
akmg tht- .. loop .. 'I ah:--
uoned thai the protnt< 
tono1se, .... bJch b ru.t,,c 
area. $hould be lrf\ ;J.k•· ,. 
wtth snakes. rhe)' hlb.:n-
mg rhe wimer but " . 
from March lo 
Whether Rambo'>~ B." 
, March 
10amto3pm 
C•ssoulis Arana 
Co-Sponsored by: 
Automobile Club of Southern California 
Enterprise Rent-A-Cor 
Fed EX Ground 
Kaplan Test Prep of Riverside 
Target Stores 
Teacher Recruitment Center. Colton 
For details contact 
Career Development Center 
Phone: 909.880.5250 
Website http://career.csusb.edu 
Op/Ed 
......... bw~lladto 
decirk bertoua _,.. ..-.k oc 
_,.... wwm. \Vbal•llliMIIIWao 
• .... tbewmdoa ........ tbe 
willdl!obicldwtpe:t~: .... ...., 
.-d-.lbc.rall~ lloand 
... wtillcnoaiaa~tlall 
-~·~dilll'lwort­
wbeellbld.IOICIC*I-~1 
~tblt·'-dodt.aa.iapa­
•dunna•..,.., .......... a.lbe 
rollala: bilk or N-.y l'tft. ADd 
tboo"i1J011bdill ............ 
~I drove it .. _... 
,...,beaulelc:o.lda'l .... toltuy 
-*- '*- U$Dd. or .... AI lad 
WCiakl ~ u, I ,.,..._. 1 ebect 
fiomlbtiRSsayiac-.JWowr-· 
p.adllll.da~yc:.nlld:ft I 
JlfWI!Plly.-dlhe ,... ....... 
,.)'Dillllll oo a used Hoada wid! 1~-. 
iDlc:reltf ldidD'I~abcMikiDia"­
Cilrale:.l ..... jl.W.ceswic lbaladeal-
«wa......,..IOtdlmeaearfor 
SIOOO doUin dowu IDil a c:rappy 
a-odilb..aory. 
lh:y~bomtbe'>I"M~g$0..An~ 
ofachoKX"itaoollegeclublll.aOCI'Iam 
lhuvm.itycalled'lesbianslill~~· 
nus infonnaUon 
.,.,-,llsurdy~lpclanfyaoonfUSI!l{l~ 
P .S.-fo.ilwy l'l>~liia' Dr 
Gtcc:nc-hzwetnodiO~somepecple~ 
bome:-chl'iol\'ciyll1tt1ICU:!dl0~ d:UI­
m:n,tv;,.,.,'e\-.:rfl011o' lha!Wekno'>IJIC'!OPk' 
ha\'t' oohanh\~for~ ~ 
can rest ll'>SUreoooneisbomapcdophik-
~ hoo~ualuy lllll} not 
bc !iUdl agoodd::&Two .... 'Ciebagoi Sllh-
mliiOOIUllllliCic:expl:unlnglhealanmng 
health rilib ofsodomy. Their have belen 
twowcllwnuen~wmy llrtlclc 
andlwouldlikl:IOthanklhelllllhoo;; for 
lhetr~qJIIlior1s,OO....ll\U"ql!IUOII> 
have ooblslsm f'CIIiitywtmthcre .. oo 
eo.'ldcnoeto~lbem..Thcfollov.q15 
my~fOflll) QPINOD.~IIIl:IO 
al996itudy~bylhi.-Amenc1Ul 
~llltnC~ J OUiofiObcmo­
SC'XUilb. .... "ho comc:OUiandbq;UlhavJI'Ig 
SO:al20 )ars ~willbtdcadbcfCKdielr 
.lOoh-1 Aocordmt;tothcCentcn;f<..-DL-.:osc: 
C.oou-olbonWM:XU&Isarc:-4000.1imt:s 
\oort likely 10 dc:vclop Anal On;a- and 
1000 UJ.llCS more likely 10 001Un1Ct AIDS 
IIJd;a.-Hwnanl'apillomaVINS.Thcsc:llll-
115tlQ,\\'CrenotC'\-aJqucstKlnC.'dbyc:nhcr 
qJpOilCl1l wtuch meatl'l lh&t bolh know 
1-..uu't~oflbcCft'ldlth•-­
ay. bill .,., ben I dr•·CKod, ~ 
lont10od"'~lav.-~ I""-. """'JI'CXIW· 
bit for Pl)'izlg balf of all tbt- ICidll 
Jaaim:dduntlgtbr ~Tht­
CCII.IncoWdn'tsec-aod dlda't ~(' 1lltO 
~doati()O !hat my c:.x had U5td a!l 
tbC' Cftldu oo fiJ.WJ. up b.b 'oooJ' ea.r 
They Ova-loc.kod IlK- SWMIC!i (Ill el• 
lipOUkS wbo boilro out an child ~up­
portpaymc:nbi.A.Dd tbt-)~t· 
D:litlttdlhe c.,-.t~l ~ t(l nllit' a 
IM:uly oo one 1UCOmC'. 
As thc: rc:nt 1ncrrased. \\ C 
lnO\-od, QL:II c: oftc-o. Finally, a 
&wNh mother offend 10 ra~t 1..., 0 
bodroolru; 10 me: ..... nh a c-hlmce 10 
hive same MJmahl) " pan of ber 
f'alru.ly - but 11 a pncc: 1 hrout!u 
home S900 a monlh Rem lllld ~ 
torw.'lll-ah~,mycwpa)mc:nt-..-ato 
$200, lt:~.l'll\g SIOO for c:•ttythmg 
t'ltc', Dothemath 
l~tthe da_l l\l.ll lcd mto 
the offsu fCtf Aid f01 Depe-ndent 
Families (AFDC} that I \\ Ould 
tbe;r:ollltiSIIC$~ alann.aJtl,rn:-Mldhc8n 
-
Acwrdln& 10 an alllnnmi stll<h .:.ur 
duacd by Thc: F~ R~ hl.'<lltUIC 
rmdi' Cauv:ron.tht- 1\UlOgC ht""fi'"lllOtl 
honlCISC:IUI4tt> bcf'>l'l:'!el )9 and 4~ .did llx-
aVCI"I\8("li~ofak':..bl.'ilt "4!-. nu~ 
Audy w.,conductodovera 12 }'l~ll tlllle 
penoci USII" 0\'0" 6, 700 obi\J.L;tllo._.._, Ill ~2 
d!ffcmllhomosc:xual Nt"'>l~.md 
~ Aaroo R8iX • lillllWllhC.. 
ProfC!tia'hcn-ai.Cal~ q~tl~ 
aodibibl)ofP Cameron. Sh:told n:.oJ..n 
he was n:nJO\b.i ftnm ttK- Anlm<an 
f'l.)'Chologlcai As.iocianon.AarooRII.."C 
tolda .mught faoodhc:. l' Canll.nlll"""' 
rr-u 1."\'CI" removed from !lv;- .4.1'11. 
Carnerondeclded10pracoce ra1nenllllw•1 
thc:ntpyfa- homosexUIIbwho requc,.1c'l!ll 
TI~~: AJ '.A did 1101 allowrooncmauoo to k 
frdL'I!Cai uudct lhe A.PA blruiCI' "'' f' 
Cameron bmnchc:d off and formodh1~ t~n 
<rg:mllUllon callod the Family R<'Sean:h 
lllSIJtUlCasa res:ubthcreare flOIIoo'a 
20,(0} o. homMe:!.uals.. Alllm 1Y1cc: ha 
liclf iidmmc:dlhc:)~ $IJCCC!:I;l,fullll\--uld 
33.,_. of tl~ ume 1 dunl 20.000 !iillllof.OO 
~IS~good OCIIlS!dennga 
small boc4,oetand a b!ghean. 
I am pcnonallyagdtllSI avil uruon' 
hco:a!l-<el kiiO\\ tlllllf pc.-oplc:nn:OOibonl 
~llbcolhcyr~e«JC181Lm:ilflltll\ 
ttlarnulutudcofwu)'ll.Myparcm•\l!IC.ldto 
haveahomoso:xuallhcndnamt.'ldll11nJid 
Haruld UllgiCa)ly diOd of AIDS mlhc )"l:lll 
2000. tllou!iartds o( och« homoo;o:ual~ 
dlcdofAIDSandAnalc:.:.rrand won. 
Bus.lni'U Aeceu-.1 lk-YelopmeDI 
Need "'Jr' m your maJor? Opponun.ty 10 devi!lop buSJ.nes. markdlll&, llcgo-
uaung. goal·senmg 61:111' Located m Ontano. J-ormaltnmmg. Pll't umc: 
..... ott. okay. bm S 15-S20'hour. F.JI:penencc: necdc:d-J:.nthU51asm, Personahl)'. 
Dtct1011 Call H>C Sen·•ccs, 909.390 4747 or tblucr(a)Cidc,erv•ecs,cOin 
Co-Sponsore d by: 
Automobile Club of Southern Colifornio 
Enterprise Ren t-A-Cor 
Fed EX Ground 
Kaplan Test Prep of Rive,.ide 
Target Stores 
Teacher Recruitment Center. Colton 
For details contac t 
Career Development Center 
Phone: 909.880.5250 
Website http:/ /career.csusb.edu 
ane at Any 
ro:-a•clht" rtOall<·•t...· .. lJ.~ 
I \qM hea~"mJ: ah..""' lll'f'•r~~ 
fiiDCb- y(ll;tru.ulci ~""~· '" h..-lJ' )~ .... 
out \l."hatlhlodn"lhc:.ial<' ........... "t!\ 
""iwlbi:' ~ial-..<>rl..r !Oldme, lhat. 
C'\-CO lbuu;b I tu.dn'l n.-,·n a..·Jua!h 
rc:cetHU$ oblld~~m lh~lo'<'\~­
ml:'nlhad:tO•a,,.unw•IJ!>.-1C<"t"l\1ftJ 
lhc- fund~ So."' >1 lurn.:,, ""' ,,._,,,fd. 
1!11 IO thcit p!IJI"t"'"'-· 'It' ,...,_c~ 
a ion-' \\'lth 'ltl~ ··~"'"''""~ ,·h•ld M~p­
part.ri!IL'Cd~:~h.."• u" tna\un~Jm 
•mount ClftiOd to ft"C<,"!\c ~oJf'l'larnc:rlf 
a1d H<t.,., l'Wr, I J,J -1 1~ fru \~a 
moolh in fooJ >>t;•ml" , N~ '"'" fl!Vb-
abl) figurcout .... hatl I.! their! 10do 
V.lthtbt- f.-.od .. t~'-ll)t~<,>olcd 
lilt"an lll" >llld I t~ t:Jhtlfo.· 
Stotca1l) llo~,.,. on. .1nhl1n 
lhc- aU'IIImll ol 1\JSI> I had :m ,-mo-
tioulhrc.fti.OO"n I ,-,•utdn11\•fl"l>f'il 
I prr:;tnl for m\ 1" m,· dndl.lh 
bil1b<ill) J .... ft~ "'' t>u,\ lf\• fl!l to~ 
thcpcrfcctmot/1C'1.!'-· k.t .. ·mplo~·O<' 
ptri"ect •ludmt, p:.-1 .. -d <'\-"lfl' 111'><1 
pc:l'fect girlfncnd th:.-1 I lll!<bt"t oohc~ 
bul~bi.""'-'""""-'~111\ .. .-..J.,., 
liarold!.fa&t...,liJ'-..._ ... ,_,.<i,..!lfCI ~Ill."');\ 
~Onuur,-hb w..J cu-<.:tul 
~childrcn.rll.x"'q!n.Ji•-.Jl• tn}JI;.II 
Clll> and Ill) fumtl~ ~.n all i-1<111\;uut\ AU 
bc:cau.'ltthr.-l""'>lh.•L,,_·"u><:mllh-W~.tt 
~TIOUI~lil(' nl!!U~Iok>h 
ClncC' tl~ po:xlpk- ;u,· J1MI\· <1[ rlK' uwh 
bdnnd the <!ndk-..~ il.· .,,- till"\ \\111 
Ll!1d!:ntlulci.,.,tJ)Il11 ~1"-ttU~l••m..»eu...lJI) 
~11011good!dea,l>;ot16f1:. C">lJ.:.\ '>lliLTI 
uu, , abOOandh«p.•llllc. JW':••'• Utllbc 
urullld a. one. a.L n..~ .. t'-'1 "'' -u4l'JliC> 
candolhr~bulwho"~...U.:a>ld.ll.-. 
--l'~.~ha· ~tu.TIJIU:)I<'f'.,lllr ~-, "" !11~ ftM ar\ld•. t dw!l.-. '\11r-.: .. 
Rstcl· (.-!lll}tllte d..t kl ,, lui. "alk ~~­
<i."JnKd."hak'wl) pllk..: .• III)11Ln•;~u\ollln K" 
111 r.ori->.1tJ\1diOO.rorn 11..-,h.--pln~<·~Uil 
!1111o bcnnn\\11lt."'lt'd. 
!h.lll""-llhll 
thai ph~ •Jc.lh f'll\O&Il*IIJ)', -.d 
mo.t.alh· I .., .. ht:Adq f« 1 111a1 
~-11)"tt'hb. 
I t.bc>ccbt I had lht (h. N) 
... ~tght bad piW\UDdtld to 1M,.. 
~"hert"~~~-­l·•~ct" .. l!halNn1•bobadt!'l ...... 
hc:l<'<lodm(:-et) andle)..llllly~ 
but ttl) 1utw:-• bud bean hod after 1tiB 
bu1h nffll) Iaiii daUJ::hln", 11(11 ,_ 
l..' t.\\ loouldl\'l bc:~t Yd,.l 
cuuldQ'II:K-lpbul ~thatiCOIIIId 
be me one- m • nulhoo -..·ha too.wne 
pr.-gnanldN.,•ttttlt~. 
(";>!hoi~ glllll OfiOe )'011 lllllaa II, 
..-ou can llC"\a- g~ nd of It And I 
~!.in11>ttlf'Cr)•QI. 
One da) I -..-&!lod tMo 1hc: cmcr-
1:~'""-)mofa nCII"b))hot!pi'Uit.txy­
mp .00 hlrhbhll.J abol.n betQC \OCr) ill. 
Th.·"'"~rmmst romc:mbo:rodll--utbt 
docturtellllll(n!y fNc:ndand htJr 
motlll'l lh111 I "''•• t>uffcnr~& trom. 
niT"~"me' de~ IM AJJ J oould thmt 
nt .... ••lhallhadto btat..wft-
f.,nv\1. mg Monda), thai ITlY obJidrte 
- /1 (' /p 
Continut>d fro~r~ PGg~ I 
,·,•nt acted h~ campu• police 
"ho pre~entcd h1 m \lo ilh a 
-..ta' Off Camr u• o rde r 
R,,ughl~ a \\ ctl la ter he • •1d 
nc \\l~ MCO('rced" mlo ~•gn· 
1:~ an agret:'mcnl \\ ll h tht 
l nner'll) 1o lci\C' CSUS B 
h>i 1\\0 ~eart> The agreement 
ahl' ~uroulatc~ that the met-
dent \\Ill ~ta) off hu1 lran-
~cnph. uniC'H :h l.:cd for 
~peclfl,-all~ 
Hlh<") are trcu,ng the 
be)! a' l()r not tht dt~ca.e, ~ 
~a!d the forme' ~tudcnt, " M )• 
"h<llt ~oal ""h to get hel p , 
not 10 hun an) bOd\" 
.................... "' 
1dldte_J ....... 1llll) ...... 
thrco . ..... ~.....,~-
~ ..... ~fllff¥ 
Chncr Oal'i ~ ~tor 
RlltQ) ..... die halt ..... ,..,. 1bc: 
wan\,1~111'1 ...... ~
Qf t..oAI 8\al[ ,. "The fl\.Of'l,ltjl" 
•'hen llltood. 11\:m~ flit v."hoektiau-
Mid butW IWlrOb. the room. CbZ"OOJb 
111~-Goof.-nl,rt.toa1J)IIrt..\t\er 
all. toM& CtV) 4rotte't mcar~ ~'{tV 
ha\Ttobtat~U\t!MI;tdmt.lt'~ 
...... 
fall b-o>.-.rd tndtndual -.:1 
JI'Ollrldll:nlp)' hc:lf!ed me sa .(l, l'(l(l\11f 
'INtl"<lt._.fltll~lllr'll)""~ 
*laetot~·"' O.lm 
Oftel:!-.e•~U.-f!~Unths \1~\t . t 
boa,ICiddle"-ndlofAhab<lflm}n-
~·· hW1p fur111ilrrtJ!, 10 adhuc to 
\'lauatiOtl and ~..t •llf'flM An4. 
llhortlycftcrmy61~ 1hlfll f1Ub 
Mtd.C'bencrOal.IN'.nw• l >~.·u dal· 
a!CaibdlntlOmatT) hUD ~~\lc' 
"-l~llyeatt; · CO flaur<' 
A CSL'SB •tud~nl "ha 
prefer• 10 r~ma1n an•ln~ mnu• 
~11d, "I am ht• fn~nd, and ht 
"" a~ JU~I CT) 1ng fot htlp " 
"'B(' ~~not a rac1~t !)r dan -
g~rau." 
Tbr f(')rmer .rudenhap he 
"d••appo1nted and n.eedcd a 
hulc mor(' ~undc:r.unJm~~ 
fram tht" Jud1Cill -\flam. 
dtpanment handl1ng the mat· 
ter. H~ beltC'\ C'• h" J,Kior. 
~hould be 11hlc 10 ad',,.., the 
Unl\er-.1 1) u to \lohen ht 
~hould be ahlc 10 return 
11 h~ dOO:h I'CII.lnt bCf<)l'(' tht 
e nd of t .... a )ean., he cauld be: 
arre~red fo1 trhpa~o.-ng h~ 
c ampu' pollee 
Earn Your Teaching Credential 
in 10 Months 
mRan~d~ 
SCHOOLOFEDUCKnON 
(909) 335-4064 • www.redlands.edu 
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Wells 
Blocks 
Opponent 
Hopes 
"TJr~ other IIUIIff 
has to work to score 
on hu. Sh~ is solid 
as a roc~ She is 11n 
uc~l/ent shot 
b/ocku and a good 
passer." 
- Head coach Tom 
Finwa/1 
Eia.ht ye.f1 aao when a 
fne-Dd draJICd Amanda Wells 
out to play water polo for 
EiJenbower h1&b w:hool she 
was noc sure that 1M would 
hkc 1L Sbe liked to swim. but 
was more u'lto individual 
sporu, like sw1mm•na and 
I)'YI'lnastKs. than she was into 
play!RJ With I team 
~ow a phe for tbc Cal 
Sute San Ekmatdino Coyote 
11oomen ·s water polo team, 
$he thutlts that workina with 
a team 11 Mcool'". In fact 
aecordJna to Wells ooe of the 
aspects of water polo that lbe 
hkes lhc: bell is ''bema able to 
funct•on w1th a poup I 
depend on the team a lot to 
putpiJIWII)'." 
Two yean aao. as a 
10phomore, Amanda was an 
AII-Amencan player. "'The 
other team hu to work to 
Kore on her She 11 10hd u a 
rock," stated head coach Tom 
f1nwtlll ... Sbt 11 an excellent 
shot blocker and. aood pan-
Comm& IRto thiS ICUOO 
Wells has 7J9 cueer s&\les, 
w1th 266 o( those com•na 
(rom last seuon alone. So far 
th1t seatOn 1M has II aJSIJlJ 
and 21 stniJ Even with JtalJ 
hlte that the Jfeatest moment 
1ft her career was dunns the 
Feb I pme when the lady 
Coyotes bell! the Unl\leRII)' 
of Redlands 1n O\lerllrne 9-8 
After los•na to the team 
three yean in a row Wells 
wu ecstatiC when they won 
Mil took. untal the ne•t dly to 
tel in. It was lilce, we belt 
Redlands M 
Bealin& Redlands •• 
tomctluna the hopes to do 
ap•n at the end of the month 
•hen the Coyotes play 1n the 
Claremont toumamenL 
The CO)otet boft their 
own tournament, The Coyote 
ClauJe, Satwdly and Sunday 
Man:h I) and 14 between I 
am and4pm.attbcCoyote 
pool located 1n front of 
CoustoUhJ arena 
When Wellt araduatet 
thlt (all With a de,JI'CC 1ft pi)'• 
choloiY shcc 11 1101 ture what 
~he 11 an•na to do 
M.\bybe. c:Oik:h or be • 
public teprnen!IU\Ie for 1 
,port, team lbat would be 1 
lot (J( fun" If all else (lilt 
\\ell• 111d that she ml)ht 
nen JO for her Masters 
... ., .. 
One thm& she 00. know 
It that •he ••II not be abla 10 
Wly •••Y from playina ••tcr 
polo ... , want to play. &httc 
t.u to ba c:kab IUmJ atcJMd 
here iWJoiM wMt-c If~ II 
DOC I'll JUI1 OM .. 
Semor jifll b.N·m.m . .full Iff R1n' <llkmpll 111 dig a poorly thro ... n ball ou1 of/he dirt during a pid-offplay 
Rice Takes Advantage of Opportunity 
Bntrb. Barraean 
Sp«iolto tM Chronicle 
Hard ""vn. aho. . y~ reaps the 
greatest te"A-atds, and 1 pnmG 
example o( ttuJ is liD1 ba!oerrw1 
Aaron Rice who lw bM1 named 
the Cahfonua ColkJjace Athku~ 
AssoclltJOn "Player of the Week'' 
for the four pmcs betvo-«n Feb 23 
!brousJ>29 
In that four pme qw1 RKe 
went 12 for 22 w1th fh·e doubles, 1 
homerun. e.&.ht RBI'1 and eight 
naiCONCl.HeabotJ*ie.Wout 
of 4.5 defenJI\'C a"empts at fif"'t 
baJe H1s l'l'eCk ended In b~oot 
(ashlOI'l when the Coyotn knocked 
around Cal State Dommquez ~hlb 
with a 17·.5 victory on Feb 29. R«:e 
had the RDJs m that game 
ltdnot~mh<llt\..aylnto~ 
JeUOfl and RJce tw alrcad) com-
paled 28 luiS. ~m doobles. fhc 
homeT\liU, 18 RBis. 19 run, 
trored. a be.runa a~CTage of A44. a 
slugpna percentage of 1.(2.5 and S2 
tcUJ hues. RICC IS leadln[l: ht~ 
team in cac.:h of tho:-.c c..t;:gori~ 
\nd w th1M, he dtdn't c-.en 
pL'I) allo!W~t)o:ar RJ.:c:,aUlln!.fer 
)tudo:nt from RiH:r.uic: 
Commun•l) C<.lll~~. '>'b S•'en 
the opponuM) to pl.!~ after head 
coa.:h Doo Parnell ~alkcd to h1m 
aftCT a ba...eball game lasa ~n 
At RCC RKe v.-as not geumg 
enough phi) ing 11me and.,...._, dl~tl­
Ju,.~ by the team ... l wa~·t 
tnta me pme at RCC," ""ud R1~e 
It wa.<. during thh t1me that 
Rice attended a CSLSB beseball 
g.ll'llC and wlkcd to o;ome of tllc 
pia) cr. v.OO ~uaded h1m to talk 
toCoa~.:hl'umdl 
MAfto:r talkmg to Ignacio, 
\\.ui;: Mid !1.\ano \1.11k:ba. I wa!> 
~o:c.m~m .. · .. -d that I \houldgi\e !Ia II} 
to pla) at:.Jm The ne~t day, after a 
tall. "'tth ,.va.;h Pamdl. he told me 
what I rn.-..-do:d to do 11'1 ordt.'f to 
trart!ofcr w ('SL SB."' ,;.oud RK::e 
Aft..:-r ¥tJin!: through an 
1n1L'1L~~t..:e an.J V.C:ighl pro-
if3"1• R~ee '>'.:h tvld b) Parnell that 
he: woold ,ct orne tJ • .-.. 1gn3u:d hit· 
nng tune and some time: at fint 
-
MAs long~ lv.u 11'1 the lme 
up,lv.u bapp).M saiJ Rice. Suv.::e 
\l.ut:h 2. the Coy·CMes ha\e pla)-ed 
17 games and R.ICC has staned all 
"'"""" Rice i~ ttplacmg \eteran Man 
Sv.a)de:n "'ho dld no11 lca\-e the 
team ootil gemng his name on 
'lOme of the uni\CTimy's record 
h:.li. 
Sv.a)den. m h~; tv.o )CaB at 
CSUSB. compiled an all-lime 
team leading 25 homerun~ and is 
k"t'Ond on the all·nmc RBI hst 
v..-rth 103. Hov.e\er. R1ce is not 
lookmg at that, "It's hard Wang 
O'YCT, but you can't thmk about 11. 
Whatc\er happens. happens," sa1d 
""' At me pace R1ce 15 gomg. 
there: is no doubt he can make an 
altempt at the CSUSB record 
books. He IS 1 eompeutor ll the 
plate and ha:. not been kno'A'll to 
gJ\etneasilytoaplk:het 
AtA.B ~1111er lhaf\ School in 
Fontana. Rice:, an all-league play· 
er. played the catching pos.~tion. 
Yet, hiS time Wlth !he bat was what 
made him unforxe:ttable 
"He was a tough out. We tned 
low and away and 11 usually dJdn 't 
v.·ork," Slid Cesar Villalovos who 
after heanns about Rice's "Player 
of the Week" recognition remem· 
bered playing apnst hlm baclc m 
high school. Villalovos was a 
catcher at San Gorgonio High 
School. "You always remember 
the other catcher you played 
against and I remember him as a 
good hitter," u.rd Villalovos. 
Five yean later R1ce is enJoy-
ing his t1me at CSUSB dcsp1tc the 
doubts he had about rerummg to 
playmgbaseball. 
"My coaches always told me 
to stay strong and that I would get 
better With rTI(llfe 81 bats," S<Ud 
Rt« "Playing at CSUSB has bM1 
'Ahat I expected and more. It has 
bttn a lot better for me in tV.'O 
quattm at CSUSB than tv.'O yean 
atRCC" 
James Comes Back With Authority 
Wnley Cetlllnt 
.~t,Edltor 
This p11t week wa• • touah 
one for the wnball team • it 
mute thar t .ild Jamn. Jlng percentage {.727) 
J 'KDIIy ~o. 1 on "The fact that she's come 
th~ team m battmg average on ~ strong eatly on is lftll; 
(_40'1). and folut.blts (Sl She is \he·, definuely helred us out 
wuaweek that uw the l;~dtc• ---= 
10\e four 511'1118hl pmet. But 
senior fint ba,cman •nd 1:1)· 
c:aptlln, Tamr James, pro.,.idcd 
tbo lady Coyotes "'•ttla ray of 
bope for the re:natnder o( the 
.....,., 
Jamn wu named the 
Cal1fom1t Collesiate Athleuc 
Auoc:•auon •pJayer of the: 
Week .. (or a tremntdo111 effort 
ttl those four pmet Jamn 
wet~t 12 for 14 f tn) from the 
plate and 1dded two double•. 
••• run•. t~C\IeD RHI• aAd three, 
hoiJitt'WIJ 
"It's trnj)QfUat. but-.e·l'e 
tllll not WiftOina ... Nid Jame' 
"'lf"ii'Yidu&l ~comphsbment\ 
don't really me:an anythln& 1f 
)'OU're DOl Wlnl'llf!J'" 
Jame• tr•nsfe:ntd to 
CSt:SR lt't year from 
fltve111dc (ommwuty 
Colle:ae. and h.cS a chuppotnt· 
101 year. Cibe Nttcd 270 and 
unly tut fout boMcnm1. but 
James bas rlfc;Jc-IIIC'd ~sell 
tblli~,MCI,.,u:t1TCtly 
haVtlll OM' o(lk bat lb90nl 
0 ( her collep cartt1 
"'laat ynr wai W. ltuC I 
ltnnr that 1 ... ~~bJe uf 
.ecOIId M tbe ~ 111 home- oa the otrcasnt CDd ud her 
tunll tJr 111ft Ill a~ slul• '""""'"' tftow l' Ntd Jtnd 
coach Dav.:n Castaoeda 
Durina her playina career 
Jame• has blown out her knee 
five different tt~. and said 
that she will need a sixth sur· 
gery on it this !lummer. But 
for now James is makina the 
most of her time Oil the field 
and this accomplishment 
hoWl how far she bas come 
"She·, JUSt a put penon 
to be around off tbe field and 
on the field, .. said Cutaneda. 
M And defin1tely oo the field 
she makes 1 statement when 
•he's out there." 
Aftother reuon James hu 
tmproved to much this season 
iS due 10 the pretence of aas•s· 
tant coach Jenntfer Ban.h 
Jamet and Barth played 
tosether at RCC, and "'"'e 
both had knee problems. 
'She relnu me a Jot, and 
know ina that she il there helps 
soothe me and mUes me pt.y 
better," laid James 
Jamcalt 13 clatJCs ay,ay 
from aracluatm& wttb a dcpee 
ltl. liberal •hldict, whith lhc 
rlaal 1(1 Ule Ill thf: eductUOO 
field But tor now James 
rcmatm foevtedi on ttyntJ 10 
p1 lbe sonr.n lftm turned 
11011nd alld ltuded mto tbe 
rilfl'du<ct""'-
Women's 
Roller 
Coaster 
Season 
Ends 
\\nl~~ Collin, 
Sporu £Juor 
